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Товарный ассортимент – группа товаров, связанных между собой схожестью 
их назначения, либо тем, что их продают одинаковым группам потребителей, или 
через одни типы производственных предприятий, или в рамках одного и того же 
ценового сегмента. Есть два способа успешной деятельности производственного 
предприятия на рынке: 
• предложить покупателю выгодные условия приобретения своих товаров 
(сочетание высокого качества, достаточно низкой цены, системы скидок и 
сервисного обслуживания); 
• реагировать на изменение спроса и предложения с максимально возможной 
скоростью (данный способ находит своё отражение в ассортиментной и ценовой 
политике предприятия). Правильный подбор ассортимента – основополагающий 
принцип работы предприятия, способствующий его успешной деятельности.  
На промышленных предприятиях работы по совершенствованию товарного 
ассортимента можно осуществлять в несколько этапов и каждый этап – это результат 
деятельности всей системы «производство – сбыт – потребитель». На начальном 
этапе подразделение, занимающееся маркетингом на предприятии, исследует рынок 
и выявляет потребности в продукции из перечня, освоенного в производственном 
процессе. Ассортимент продукции определяется с учетом типологии потребителей и 
возможностей по реализации ее на рынке через каналы сбыта. Учитывая результаты 
маркетинговых исследований, планово-экономическим подразделением 
сверстывается оптимальная производственная программа в границах 
ассортиментной концепции, усиливается материальная ответственность 
производства за изготовление и поставку на рынок конкурентоспособной продукции 
по доступным ценам. Особый интерес относится к балансу между спросом и 
предложением в качестве одного из факторов регулирования цен между 
производителем и потребителем. Данный фактор выражается в тенденции к 
усилению проводимой ценовой политики в производственно-коммерческой 
деятельности предприятия. Следует учитывать, что динамика изменения цен имеет 
важное значение во взаимоотношениях между предприятием-изготовителем 
продукции и потребителями на рынке. Поэтому, исходным этапом при 
формировании ассортиментного перечня и объемов производимой предприятием 
продукции является рынок. Взаимодействие промышленного предприятия и рынка 
предполагает рациональное размещение продукции предприятия с учетом 
ассортиментной концепции [1]. 
Рассмотрим следующие подходы к управлению ассортиментом: 
Маркетинговый подход – основан на соотношении спроса и предложения, 
привычек и предпочтений потребителя. В данном подходе выясняются 
предпочтения потребителей, и на этой основе подбирается ассортимент. 
Логистический (или материалистический) подход – в данном случае делается 
упор на процессы товароснабжения и материального обеспечения. 
Нормативный подход – в этом случае рассматривается исполнение 
нормативов государства по номенклатуре ассортимента. 
Конкурентный подход – рассматривает влияние конкурентов на 
формирование, поддержание и изменение ассортимента. 
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Финансово-экономический подход – рассматривает вопросы анализа 
издержек и создания  товарных запасов. 
И  сторич  еский подход – рас  с   матривает жизненные циклы предприя   тия  , 
товаров, брендов, с  езонных факторов. 
Ч  тобы управление ас   с  ортим  ентом  было эффективным  необходим  о с  оч   етать 
вс  е подходы, т.е. управля   ть вс  ем   и  процес  с  ам  и  , прои  с  ходя  щи  м  и  на предпри  я  ти  и  . 
У  правля  ть ас  с  орти  м   ентом  легко, когда ес  ть с  тати  с  т  и  ч  ес  кая  и  нформ  аци  я  для  анали   за. 
Е  с  ли  же ее нет   , т  о при   ходи  т  с  я  дейс  т  воват   ь в ус   лови  я  х неопределеннос  т  и  . П  оэт  ом   у 
важно знат  ь  вс  е факт  оры, вли   я  ю  щи  е на ас   с   орт  и   м  ент  , и  процес  с  ы управл  ени   я  и  м  [7]. 
Ф  орм  и  ровани  е ас   с  орт  и  м  ент  а я   вл  я  ет  с  я  о  д  ни  м  и  з важ  нейши  х м  о  м  ент  о  в в 
по  с  т  ро  ени  и  б  и  знес  а, о  т  ко  т  о  ро  го  зави  с  и  т  ус   пех пред   при  я  т  и  я  . П  ри  фо  рм  и  ро  вани  и  
ас  с  о  р  т  и  м   ент  а уч   и  т  ываю  т  с  я  м  но  ж  ес  т  во  факт  о  р  о  в: и  с  т  о  ч  ни  ки  т  о  вар  ных р  ес  ур   с  о  в, 
нео  б  хо  д  и  м  ых д  л  я  фо  р  м  и  р  о  ва  ни  я  а  с   с  о  р  т  и  м   ент  а  ; о  с  о  б  енно  с  т  и  и  ус  л  о  ви  я  р   а  б  о  т  ы 
ко  нкр  ет  но  го  п  р  ед  п  р  и   я  т  и  я  ; ч   и  с  л  енно  с  т  ь  о  б  с  л  уж   и  в  а  ем   о  го  на  с  ел   ени  я  , о  с  о  б  енно  с  т  и  
а  с  с  о  р  т  и  м   ент  а  ко  нку  р  и   р  у  ю  щи  х п  р  ед  п  р  и  я  т  и  й  и  т  .д  [4]. 
А  с  с  о  р  т  и  м   е  нт  ха  р  а  к  т  е  р  и  зу  е  т  с  я  с  л  е  д  у  ю  щи   м  и  п  о  к  а  за  т  е  л  я  м  и  :  
– ши  р  о  т  а  – к  о  л  и  ч  е  с  т  в  о  а  с  с  о  р  т  и  м  е  н  т  н  ы   х гр  у  п  п  , в  хо  д  я  щи  х в  т  о  в  а  р  н  ы  й  
а  с  с  о  р  т  и  м   е  н  т  ; 
– н  а  с  ы  ще  н  н  о  с  т  ь  – к  о  л  и  ч  е  с  т  в  о  т  о  в  а  р  н  ы  х п  о  д  г  р  у  п  п  в  к  а  ж  д  о  й г  р  у  п  п  е  ; 
–г  л  у  б  и  н  а – к  о  л  и  ч   е  с  т  в  о к  о  н  к  р  е  т  н  ы  х н  а  и  м   е  н  о  в  а  н  и  й т  о  в   а  р  о  в в к  а  ж  д  о  й 
а  с  с  о  р  т  и  м   е  н  т  н  о  й п  о  д  г  р  у  п  п  е  ; 
– г  а  р  м  о  н  и  ч  н  о  с  т  ь – с  т  е  п  е  н  ь б  л  и  з  о  с  т  и м  е  ж   д  у т   о  в  а  р  а  м  и р  а  з  л  и  ч   н  ы  х 
а  с  с  о  р  т  и  м   е  н  т  н  ы  х г  р  у  п  п с т  о  ч   к  и з  р  е   н  и  я и  х к  о  н  е  ч   н  о  г  о и  с  п  о  л  ь  з  о  в  а  н  и  я  , к  а  н  а  л  о  в 
р  а  с  п  р  е  д  е  л  е  н  и  я и  л  и д  р  у  г  и  х п  о  к  а  з  а  т  е  л  е  й  ; 
– н  о  в  и  з  н  а – к  о  л  и  ч  е  с  т  в   о н  о  в  ы  х т  о  в  а  р  о  в в о   б  щ  е  м о  б  ъ  е  м   е а  с   с  о  р  т  и  м   е  н   т  а  ; 
– п  о  л  н  о  т  а – э  т  о о  т  н  о  ш  е  н  и  е и  с  с  л  е  д  у  е  м  о  г  о а  с  с  о  р  т  и  м  е   н  т  а т  о  в  а   р  о  в к о  б  щ  е  м   у 
ч  и  с  л  у т   о  в  а  р  о  в д   а  н  н  о  й т  о  в  а  р  н  о  й н  о  м  е  н  к  л  а  т  у  р  ы  . 
Р  е  ш  е  н  и  я в о   б  л  а  с  т  и а  с  с  о  р  т  и  м  е  н  т  а м   о  ж  н  о п  р  е  д  с  т  а  в  и  т  ь в в  и  д  е к   о  н  е  ч  н  о  г  о 
р  е  з  у  л  ь  т  а  т  а в   з  а  и  м   о  д  е  й  с  т  в  и  я т  р  е  х п  е   р  е  м  е  н  н  ы  х  : 
 – ц  е  л  е  й б  и  з  н  е  с  а  ; 
 – р  е  с  у  р  с  о  в е  г  о с  у  б  ъ  е  к  т  а  ; 
 – к  о  н  ъ  ю  н  к  т  у  р  ы р   ы  н  к  а  .  
Н  е  с  м  о  т  р  я н  а в   н  е  ш   н  е  е р   а  з  н  о  о  б  р  а  з  и  е ц  е   л  е  й б  и  з  н  е  с  а  , в  с  е о  н  и  , в к  о  н  е   ч  н  о  м с  ч   е  т  е  , 
м  о  г  у  т б  ы  т  ь с  в   е  д  е  н  ы к д   о  с  т  и  ж  е   н  и  ю о  п  р  е  д  е  л  е  н  н  ы   х р  е  з  у  л  ь  т  а  т  о  в э   к  о  н  о  м  и  ч  е  с  к  о  г  о 
х  а  р  а  к  т  е  р  а (в  ы  с  о  к  а  я п  р  и  б  ы   л  ь  , р  е  н  т  а  б  е  л  ь  н  о  с  т  ь  , п  о  в   ы  ш  е  н  и  е ц  е  н  ы б  и  з  н  е  с   а и т  . д  .) и  л  и 
ж  е п  о  н  я  т  и  я  м  , т  е  м и  л  и и  н  ы   м о  б  р  а  з  о  м   , т  е  с  н   о с  в  я  з  а   н  н  ы  м с н   и  м   и (д  о  л  я р  ы  н  к  а  , 
к  о  н  к  у  р  е  н  т  н  а  я п  о  з  и  ц  и   я и т  . д  .). Ф  о  р  м  и  р  у  я т  о  в   а  р  н  ы  й а  с  с  о  р  т  и  м   е  н  т  , п  р  о  и  з  в  о  д  и  т  е  л  ь п  р  и 
д  о  с  т  и  ж   е  н  и  и п  о  с  т  а  в  л  е  н  н  ы  х ц  е  л  е  й в п   е  р  в  у  ю о  ч  е  р  е  д  ь в  ы  н  у  ж  д  е  н с  ч   и  т  а  т  ь  с   я с 
с  о  б  с  т  в   е  н  н  ы  м р  е  с  у  р  с  н  ы  м п  о  т  е  н  ц  и  а  л  о  м   . С  л  е  д  о  в  а  т  е   л  ь  н  о  , р  е   с  у  р  с  н  ы  е в  ы  с  т  у  п  а  ю  т в 
к  а  ч  е  с  т  в  е о   г  р  а  н  и  ч   е  н  и   я д  л  я т  о  г  о п  о  т  е  н  ц  и  а  л  ь  н  о п  р  и  в  л  е  к  а  т  е  л  ь  н  о  г  о а   с  с   о  р  т  и  м  е  н  т  а  , 
к  о  т  о  р  ы  й и  з  н  а  ч  а  л  ь  н  о с  о  о  т  в  е  т  с  т  в  у  е  т ц  е  л  я  м д  а  н  н  о  г  о с  у  б  ъ  е  к  т  а  .  
В т   о ж  е в  р  е  м  я  , с   о  о  т  в  е  т  с  т  в  и  е р   е  с  у  р  с  о  в п  р  о  и  з  в  о  д  и  т  е  л  я е  г  о ц  е  л  я  м я  в   л  я  е  т  с  я л  и  ш  ь 
н  е  о  б  х  о  д  и  м  ы   м  , н  о е  щ  е н  е д  о  с  т  а  т  о  ч  н  ы  м д  л  я о  к  о  н  ч   а  т  е  л  ь  н  о  г  о ф  о  р  м  и  р  о  в   а  н  и  я 
а  с  с  о  р  т  и  м   е  н  т  а у  с  л  о  в   и  е  м  . Н   е в   с  е м   н  о  ж  е  с  т  в  о п   о  з  и  ц  и  й  , п  р  о  и  з  в  о  д  с  т  в  о к   о  т  о  р  ы  х д  л  я 
р  а  с  с  м  а  т  р  и  в  а  е  м  о  г  о с   у  б  ъ  е  к  т  а б   и  з  н  е  с  а в   ы   г  о  д  н   о и в  о  з  м  о  ж  н  о  , о   б  я  з  а  т  е  л  ь  н  о б  у  д  е  т 
с  о  о  т  в  е  т  с  т  в  о  в  а  т  ь у  с  л  о  в  и  я  м в  н  е  ш  н  е  й с  р  е  д  ы   . П  о  э  т  о  м  у  , у  п  р  а  в  л  я  я а  с   с  о  р  т  и  м   е  н  т  о  м   , 
п  о  м  и  м   о д  о  с  т  и  ж  е  н  и  я с  о  о  т  в  е  т  с  т  в  и  я а   с  с  о  р  т  и  м  е  н  т  а ц  е  л  я  м и р  е   с  у  р  с  а   м б  и  з  н  е  с  а  , 
н  е  о  б  х  о  д  и  м  о о  б  е  с  п  е  ч  и  т  ь е  г  о с   о  о  т  в   е  т  с  т  в  и  е у  с  л  о  в  и  я  м в  н  е  ш  н  е  й с  р  е   д  ы (р   ы  н  к  а  ) 
р  а  с  с  м  а  т  р  и  в  а  е  м  о  г  о с  у  б  ъ  е  к  т  а [6]. 
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С  у  щ  е  с  т  в  у  ю  щ  и   е в н   а  с  т  о  я  щ  е   е в   р  е  м  я м   е  т  о  д  ы о  п  р  е   д  е  л  е  н  и  я п  е  р  е  ч   н  я 
н  а  и  м   е  н  о  в  а  н  и  й и с  о  о  т  в  е  т  с  т  в   у  ю  щ  и  х о  б  ъ  е  м  о  в ц  е   л  е  с  о  о  б  р  а  з  н  о  й д  л  я п  р  о  и  з  в  о  д  с   т  в   а 
п  р  о  д  у  к  ц  и  и с н  е  к  о  т  о  р  о  й д  о  л  е  й у  с  л  о  в  н  о  с  т  и м  о  ж  н   о р  а  з  д  е   л  и  т  ь н  а д  в  е г   р  у  п  п  ы  : 
 – к  л  а  с  с  и  ч  е  с  к  и  й  , т  р  а  д  и  ц  и  о  н  н  ы  й п  о  д  х  о  д  ; 
 – р  е  ш  е  н  и  е н  а о  с  н  о  в  е м   а  р  ж  и  н  а  л  ь  н  о  й п  р  и   б  ы   л  и  . 
 К  л  а  с  с  и  ч   е  с  к  и  й   , т  р  а  д  и  ц  и  о  н  н  ы  й п  о  д  х  о  д п  р  е  д  п  о  л  а  г  а  е   т н  а  х  о  ж  д  е  н  и  е 
о  п  т  и  м  а  л  ь  н  о  г  о а   с  с  о  р  т  и  м  е  н  т  а в  ы   п  у  с  к  а п  р  о  д  у  к  ц  и  и п  о к  р  и  т  е  р  и  ю м  а   к  с  и  м  и  з  а   ц  и  и 
п  р  и  б  ы  л  и  . П  р  и э  т  о  м и   с  п  о  л  ь  з  у  ю  т  с  я м  е  т  о  д  ы л  и  н  е  й  н  о  г  о п  р  о  г  р  а  м   м  и  р  о  в   а  н  и  я  , в 
ч  а  с  т  н  о  с  т  и  , с  и  м  п  л  е  к  с   –м  е  т  о  д  . С м  а  т  е  м  а  т  и  ч  е  с  к  о  й т  о  ч  к  и з  р  е   н  и  я т  а  к  а  я п  о  с  т  а  н  о  в  к  а 
з  а  д  а  ч  и а  б  с  о  л  ю  т  н  о в  е  р  н  а  , н  о с э  к  о  н  о  м  и  ч   е  с  к  о  й о  н  а н  е м  о  ж  е   т б  ы  т  ь п  р  и  з  н  а  н  а 
п  р  а  в  и  л  ь  н  о  й  , п  о к  р  а  й  н  е  й м  е  р  е  , п  о д  в  у  м п   р  и  ч  и  н  а  м  . В  о  –п  е  р  в  ы  х  , э  т  о  т п  о  д  х  о  д 
п  о  д  р  а  з  у  м   е  в  а  е  т  , ч  т  о п   р  и  б  ы   л  ь з  а  в   и  с  и  т и  с  к  л  ю  ч  и  т  е  л  ь  н  о о  т в  н  у  т  р   е  н  н  и   х р  е  с  у  р  с  о  в 
п  р  е  д  п  р  и  я  т  и  я  , ч  т  о с  п  р  а  в  е  д  л  и  в  о т  о  л  ь  к  о п  р  и п  р  о  ч  и  х р  а  в  н  ы  х у  с  л  о  в   и  я  х  . Р  ы  н  о  к в э  т  о  м 
с  л  у  ч   а  е н  е у  ч  и  т  ы   в  а  е  т  с   я  . В  о  –в   т  о  р  ы   х  , т  р  а  д  и  ц  и  о  н   н  ы  й п  о  д  х  о  д н  е у  ч   и  т  ы  в  а  е  т р  а   з  л  и  ч  н  о  е 
п  о  в  е  д  е  н  и  е п   о  с  т  о  я  н  н  ы  х и п  е  р  е  м  е  н  н  ы  х и  з  д  е  р  ж   е  к п  р  и и   з  м  е  н  е  н  и  и о  б  ъ  е  м   а п  р  о  и  з  в  о  д  с   т  в   а  . 
И  с  х  о  д  я и  з п   о  в  е  д  е  н  и   я с   е  б  е  с  т  о  и  м  о  с  т  и  , и  з  в   е  с  т  н  о  , ч   т  о в  е   л  и  ч  и  н  а п   р  и  б  ы   л  и  , к  а  к и 
с  е  б  е  с  т  о  и  м  о  с  т  ь  , и  з  м  е   н  я  е  т  с  я с и   з  м   е  н  е  н  и  е  м о  б  ъ  е  м  а п   р  о  и  з  в  о  д  с  т  в  а   , и п  о  э  т  о  м  у 
и  с  ч  и  с  л  е  н  н  ы   й о  п  т  и  м  а  л  ь  н  ы  й в  а  р  и  а   н  т н  а о  с  н  о  в  а  н   и  и п  р  и  б  ы  л  и д  л  я о  д  н  о  г   о о  б  ъ  е  м  а м   о  ж  е  т 
н  е б  ы  т  ь о  п  т  и  м  а  л  ь  н  ы  м п   р  и р  е  а  л  ь  н  о  й п  р  и  б  ы  л  и  .  
В  т  о  р  о  й п   о  д  х  о  д к р  е  ш  е  н  и  ю а   с  с   о  р  т  и  м  е  н  т  н  о  й з  а   д  а  ч  и о  с  н  о  в  а  н н  а с   и  с   т  е  м  е 
«д   и  р  е  к  т  –к  о  с  т  и  н  г  ». С   у  щ  н  о  с  т  ь с  и  с  т  е  м  ы с   о  с  т  о  и   т в о  р  г  а  н  и  з  а  ц  и  и р  а  з  д  е  л  ь  н  о  г  о у  ч  е  т  а 
п  е  р  е  м   е  н  н  ы  х и п  о  с  т  о  я  н  н  ы  х з  а  т  р  а   т и и  с  п  о  л  ь  з  о  в  а   н  и  е е  г  о п  р  е  и  м  у  щ  е  с  т  в   а в ц  е  л  я  х 
п  о  в  ы  ш  е  н  и  я э  ф  ф  е  к  т  и  в  н  о  с  т  и у  п  р  а  в  л  е  н  и  я  . Н  а  з  в   а  н  и  е «д   и  р  е  к  т  –к  о  с  т  и  н  г  » и  л  и «д   и  р  е  к  т  –
к  о  с  т  », в   в  е  д  е  н  н  о  е в 1936 г  о  д  у а   м  е  р  и  к  а  н  ц  е  м Д  . Х  а  р  р  и  с  о  м   , о  з  н  а  ч  а  е  т у  ч  е  т п  р  я  м   ы  х 
з  а  т  р  а  т  . М  е  т  о  д  и  к  и у  п  р  а  в  л  е  н  и  я а  с  с  о  р  т  и  м   е  н  т  о  м п   р  е  д  п  р  и  я  т  и  я  , о   с  н  о  в  а  н  н  ы  е н   а с   и  с  т  е  м  е 
«д   и  р  е  к  т  –к  о  с  т  и  н  г  », в к   а  ч   е  с  т  в  е к  р  и  т  е  р  и  я ф  и  н  а  н  с  о  в   о  й п  р  и  в  л  е   к  а  т  е   л  ь  н  о  с  т  и 
п  р  о  и  з  в  о  д  с  т  в  а т  о  г  о и   л  и и  н  о  г  о в  и  д  а п  р  о  д  у  к  ц   и  и и  с  п  о  л  ь  з  у  ю  т н  е п  р  и   б  ы   л  ь о  т е   е 
р  е  а  л  и  з  а  ц  и  и  , а п  о  к  а  з  а  т  е  л  ь  , р  а  с  с  ч  и  т  ы  в   а  е  м   ы  й к  а  к р  а   з  н  и  ц  а м   е  ж  д  у ц   е  н  о  й и  з  д  е  л  и  я и е  г  о 
п  е  р  е  м   е  н  н  ы  м  и з  а  т  р  а  т  а  м  и  [5]. 
П  р  е  д  п  р  и  я  т  и  е е   ж  е  д  н  е  в  н  о с  т  а  л  к  и  в   а  е  т  с  я с н   е  о  б  х  о  д  и  м   о  с  т  ь  ю б  ы  с  т  р  о  г  о 
р  е  а  г  и  р  о  в   а  н  и  я н  а к  а  ж  д  о  е и  з  м  е  н  е   н  и  е р  ы  н  о  ч   н  о  й с  и  т  у  а  ц  и  и  , ч  т  о  , в п  е  р  в   у  ю о  ч  е   р  е  д  ь  , 
о  т  р  а  ж  а  е  т  с  я н  а а   с  с  о  р  т  и  м  е  н  т  е  . А   с  с  о  р  т  и  м  е  н  т  н  а  я п   о  л  и  т  и  к  а я   в  л  я  е  т  с  я о  д  н  и  м и   з о  с  н  о  в   н  ы  х 
о  б  ъ  е  к  т  о  в с   и  с  т  е  м  ы у  п  р  а  в  л  е  н  и  я  , т  а  к к  а  к и  м  е   н  н  о о  т  н  о  ш  е  н  и  е п  о  т  р  е  б  и  т  е  л  е  й к п  р  о  д  у  к  ц  и  и 
о  п  р  е  д  е  л  я  е  т в  о  з  м  о  ж  н   о  с  т  и с  у  щ  е  с  т  в  о  в  а  н  и  я и р  а  з  в  и  т  и  я п  р  е  д  п  р  и  я  т  и  я  . П  о  э  т  о  м  у д   л  я 
л  ю  б  о  г  о п  р  е  д  п  р  и  я  т  и  я п   р  о  д  у  м  а  н  н  а  я и д  е   т  а  л  ь  н  о р   а  з  р  а  б  о  т  а  н  н  а  я а  с   с  о  р  т  и  м   е  н  т  н  а  я 
п  о  л  и  т  и  к  а с  л  у  ж  и  т о  с   н  о  в  о  й е  г  о с  т  а  б  и  л  ь  н  о  с  т  и  , р  е  н  т  а  б  е  л  ь  н  о  с  т  и  , и  н  д  и  в  и  д  у  а   л  ь  н  о  с  т  и  , 
к  о  н  к  у  р  е  н  т  о  с  п  о  с  о  б  н  о  с  т  и и  , в к  о  н  е   ч  н  о  м и  т  о  г  е  , о  п  р  е  д  е  л  я  е  т у  с   п  е  х п  р  е  д  п  р  и  я  т  и  я н  а 
р  ы  н  к  е  . К  р  о  м  е т  о  г  о  , а   с  с  о  р  т  и  м  е  н  т  н  а  я п  о  л  и  т  и  к  а я  в  л  я  е  т  с  я н  а  и  б  о  л  е  е в   а  ж  н   ы  м и  з в  с  е  х 
и  н  с  т  р  у  м  е  н  т  о  в  , с п   о  м   о  щ  ь  ю к  о  т  о  р  ы  х п  р  е  д  п  р  и  я  т  и   е о  с  у  щ  е  с  т  в  л  я  е  т с  в   о  ю д  е  я  т  е  л  ь  н  о  с  т  ь н   а 
р  ы  н  к  е  [2]. 
Г  л  а  в  н  а  я з  а  д  а  ч  а а   с  с  о  р  т  и  м  е  н  т  н  о  й п  о  л  и  т  и  к  и з  а  к  л  ю  ч  а  е  т  с  я в т  о  м  , ч  т  о  б  ы в к  а  ж  д  ы  й 
д  а  н  н  ы   й м  о  м  е  н  т т  о  в   а  р  ы  , с  о  с  т  а  в  л  я  ю  щ  и  е а   с  с  о  р  т  и  м  е  н  т п  р  е  д  п  р  и  я  т  и  я  , о  п  т  и  м   а  л  ь  н  о 
с  о  о  т  в  е  т  с  т  в  о  в  а  л  и п  о  т  р  е  б  н  о  с  т  я  м п   о  к  у  п  а  т  е  л  е  й п   о к  а  ч   е  с  т  в  е  н  н  ы  м и к  о  л  и  ч   е  с  т  в  е  н  н  ы  м 
х  а  р  а  к  т  е  р  и  с  т  и  к  а  м  . Ч  е   р  е  з ф  о  р  м  и  р  о  в  а  н  и  е и р  е  а  л  и  з  а  ц  и  ю а  с  с  о  р  т  и  м   е  н  т  н  о  й п  о  л  и  т  и  к  и 
м  а  р  к  е  т  и  н  г  о  в   а  я д  е  я  т  е   л  ь  н  о  с  т  ь л  ю  б  о  г  о п  р  е  д  п  р  и  я  т  и  я в  ы   п  о  л  н  я  е  т с  в   о  ю о  с   н  о  в  н  у  ю 
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Научный руководитель – А.Б. Коган 
 
Время – это важнейший ресурс, которым мы обладаем. Один человек, обще-
ство – физические лица, когда мы говорим о них, мы понимаем время только как 
жизненный ресурс. Но если мы говорим про время и его восприятие в плоскости 
юридических лиц, этот ресурс приобретает огромное множество аспектов. Есть по-
пулярное выражение: «Время – деньги», это выражение понимается так: потеря вре-
мени равносильна потере денег. Время – это главный критерий продуктивности. Чем 
больше результатов достигнуто за меньшее время – тем продуктивнее работа. Про-
дуктивность же юридических лиц измеряется величиной их прибыли. Поэтому фи-
нансовый результат организации является одним из главных показателей ее деятель-
ности.  
На неудовлетворительный финансовый результат организации может повли-
ять огромное количество факторов. Но два фактора точно остаются неизменно ре-
шающими – это выбор управленческого решения, а так же срок выполнения поруче-
ний руководства. Предположим, что управленческое решение принято верное, это 
значит что остается один очевидный фактор – это время выполнения поручений.  
Рассмотрим взаимосвязь времени получения земельного участка в аренду под 
строительство жилого дома с внутренней нормой доходности (IRR) девелоперского 
проекта в целом. В настоящий момент практически все подобные сделки проходят 
через торги, но в случае, если юридическое лицо является владельцем объекта неза-
вершенного строительства на земельном участке принадлежащем государству, на 
основании подпункта 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ, оно имеет пра-
